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Perancangan interior villa Matthiew Morel merupakan sebuah 
pemfasilitasan kebutuhan sebuah kediaman dengan nuansa Bali dengan 
mengimplementasikan beberapa motif dan ornamentasi Bali yang telah 
distilir dan diterapkan pada elemen pembentuk ruang. Pemillihan gaya 
ekletik pada interior villa Matthiew Morel yaitu ditujukan untuk 
mencapai atau mendekati keinginan pemilik rumah untuk mencapai 
nuansa Bali pada rumah kedua beliau. 
Dari perancangan interior villa Matthiew Morel, dapat 
disimpulkan bahwa Perancangan interior villa Matthiew Morel 
Jimbaran – Bali mengimplementasikan motif-motif Relief dan 
Ornamentasi Bali pada elemen pembentuk ruang serta furniture dengan 
gaya Ekletik sehingga tercapai nuansa Bali pada villa. 
 
B. SARAN 
1. Hasil perancangan interior Mathiew Morel diharapkan 
dapat bermanfaat dan mampu menjawab keinginan klien. 
2. Dari hasil perancangan ini, diharapkan mahasiswa desain 
interior mampu untuk mengembangkan pemikiran dan 
kemampuan untuk lebih terbuka tentang luasnya dunia 
desain interior yang perlu banyak pemecahan permasalahan 
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